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PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang mengelola jasa jalan bebas 
hambatan (jalan tol) di Indonesia. Banyaknya dokumen surat pada PT. Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Cabang Semarang menimbulkan permasalahan dalam melakukan pencarian 
dokumen surat dengan cepat, sehingga diperlukan mekanisme untuk membangun sebuah 
aplikasi pengelolaan dokumen surat. Aplikasi Dokumen Surat menggunakan model 
pencarian extended boolean, yaitu menggabungkan boolean query dengan model ruang 
vektor. Model extended boolean digunakan untuk mengukur kemiripan antara kata-kata 
dalam dokumen surat dengan kata kunci. Untuk mengukur kemiripan tersebut dibutuhkan 
bobot pada setiap indeks dari kata-kata (term) yang didapat dari rumus Savoy. Aplikasi 
telah diuji pada 20 dokumen surat dengan memasukkan 10 kata kunci yang berbeda. Hasil 
pengujian menunjukkan kata-kata pada deskripsi dokumen surat sesuai dengan kata kunci 
yang dimasukkan. Aplikasi Dokumen Surat mampu diakses oleh petugas PT. Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Cabang Semarang yang membutuhkan informasi dokumen surat serta 
memberikan kemudahan dalam hal pencarian dokumen surat yang relevan dengan 
kebutuhan pengguna. 
 
























PT Jasa Marga (Persero) Tbk. is the company that manages the services of freeway 
(highway) in Indonesia. The number of letter document in PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Semarang raises problems in conducting of search letter documents quickly, so the 
mechanisms to build a letter document management application is needed. Application 
Letter Document uses the search of extended boolean model, which combines boolean 
query with the vector space model. Extended boolean model is used to measure the 
similarity between the words in the letter documents and keyword. To measure the 
similarity, weighting is required for each index of the words (terms) that obtained from the 
formula of Savoy. The application has been tested on 20 letter documents by entering 10 
different keywords. The test results showed of the words in the description letter document 
is similiar to keywords entered. Application Letter Document can be accessed by PT Jasa 
Marga (Persero) Tbk. Semarang Branch that need the information of letter documentand 
provides convenience in terms of the letter document searching that are relevant to the 
users. 
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1.1. Latar Belakang 
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan perusahaan yang mengelola jasa 
jalan bebas hambatan (jalan tol) di Indonesia. PT. Jasa Marga merupakan pendiri 
jalan tol pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1978. Tugas 
utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah merencanakan, membangun, 
mengoperasikan dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya agar jalan 
tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih 
tinggi dari pada jalan umum (PT Jasa Marga, 2010).  
Sebagai perusahaan besar, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang 
mengelola banyak dokumen surat. Pengelolaan dokumen surat pada PT. Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Cabang Semarang dilakukan secara manual, yaitu dengan 
menyimpan dokumen surat di dalam folder penyimpanan dokumen, dan menulis 
datanya di dalam buku arsip. Semakin bertambahnya dokumen surat menyebabkan 
semakin banyaknya dokumen surat di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang 
Semarang, sehingga terjadi kesulitan dalam pencarian dokumen surat. 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat memberikan manfaat 
yang luar biasa kepada masyarakat. Teknologi informasi mampu melakukan 
pencarian dokumen, dengan menggunakan sistem temu kembali informasi 
(information retrieval system). Tujuan dari sistem temu kembali informasi adalah 
untuk menemukan kembali (retrieve) informasi-informasi yang relevan terhadap 
kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis (Mandala, 
2002).  Proses pengukuran tingkat kemiripan antar dokumen dilakukan dengan 
membandingkan kata kunci dengan dokumen. Kata kunci yang digunakan didapat 
dari masukan pengguna sistem. Pengukuran tingkat kemiripan dokumen dengan 
kata kunci menggunakan model extended boolean. Strategi dari model extended 
boolean adalah menggabungkan boolean query dengan model ruang vektor 
sehingga bisa memudahkan pengguna untuk memperluas query (Hasibuan, 2000). 
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Pada penelitian ini akan dibuat Aplikasi Dokumen Surat dengan 
menggunakan model pencarian extended boolean untuk membantu kesulitan 
pencarian dokumen surat pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang. 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah 
bagaimana mengembangkan sebuah Aplikasi Dokumen Surat yang dapat 
melakukan pencarian dokumen surat dengan menggunakan model pencarian 
extended boolean pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 
menghasilkan sebuah Aplikasi Dokumen Surat yang dapat melakukan pencarian 
dokumen surat pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang dengan 
menggunakan model pencarian extended boolean. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini, yaitu:  
1. Bagi Penulis 
a. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama 
perkuliahan ke dunia nyata dengan merancang dan mengembangkan 
sistem informasi ini. 
b. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana komputer. 
2. Bagi Perusahaan 
Membantu mempermudah melakukan pencarian dokumen surat pada PT. Jasa 
Marga (Persero) Tbk. Cabang Semarang. 
3. Bagi Universitas Diponegoro 
Sebagai bahan referensi untuk Universitas Diponegoro, sehingga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan masalah yang serupa. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Perancangan Aplikasi Dokumen Surat Elektronik Dengan 
Menggunakan Model Pencarian Extended Boolean Pada PT. Jasa Marga (Persero) 
Tbk. Cabang Semarang adalah sebagai berikut: 
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1. Surat yang dikelola hanya mencakup surat dinas. 
2. Proses scanning surat dilakukan oleh petugas PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Cabang Semarang sehingga sistem hanya menerima data masukan berupa file. 
3. Pencarian dilakukan berdasarkan kata dari deskripsi dokumen surat. 
4. Pengguna aplikasi ini terdiri dari dua, yaitu admin, petugas PT. Jasa Marga  
(Persero) Tbk. Cabang Semarang yang menangani dokumen. 
5. Tahapan model proses waterfall hanya melalui communication, planning, 
modeling dan construction. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan. 
BAB II  DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian. 
Dasar teori ini meliputi pengertian surat, profil PT. Jasa Marga (Persero) 
Tbk., sistem temu kembali informasi, proses indexing, model pencarian 
extended boolean, model proses waterfall. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Membahas proses pengembangan dan perancangan perangkat lunak. 
Analisis dan perancangan ini meliputi gambaran umum sistem, spesifikasi 
perangkat lunak, pemodelan data, pemodelan fungsional, desain data, 
desain algoritma prosedural dan desain antarmuka. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang didapat 
pada tahap implementasi. Implementasi dan pengujian ini meliputi 
implementasi perangkat keras dan perangkat lunak, implementasi basis 
data, implementasi algoritma prosedural, implementasi antarmuka, 
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rencana pengujian, skenario pengujian, hasil uji, skenario dan hasil uji 
fungsi pencarian dokumen surat dan analisa hasil. 
BAB V  PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
